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КОС г. Тулы запущены в эксплуатацию в середине 70-х годов 
прошлого столетия и работают по технологии характерной для того 
времени, т.е. по схеме механико-биологической очистке. Биологиче-
ская очистка осуществляется в четырехкоридорных аэротенках-
вытеснителях по типовому проекту 902-2-179. КОС г. Тулы не име-
ют сооружений третичной очистки, и поэтому вода после вторичных 
отстойников обеззараживается гипохлоритом натрия и сбрасывается 
в реку рыбохозяйственного назначения – Упу. Основные технологи-
ческие показатели представлены в табл. 1. 
Таблица 1.Технологические показатели очистки сточных вод КОС г. Тулы 
№ Показатель 
Фоновая, 
мг/л 
Концентрация, мг/л 
В исход-
ной сточной 
воде 
ПДК 
1 Взвешенные вещества 13,7 173 13,95 
2 БПК20 - 173 3,0 
3 Нитраты 2,42 4,67 9,1 
4 Нитриты 0,037 0,03 0,02 
5 Азот аммонийный 1,08 21 0,39 
6 Азот общий - 32 н/н 
7 Фосфор общий - 5,3 н/н 
Данные свидетельствуют о несоответствии фактических данных 
по биогенным элементам и их предельно-допустимым нормам. Такое 
несоответствие объясняется тем, что биологическая очистка проте-
кает только в режиме нитрификации. Следует отметить, общий рас-
ход сточных вод, поступающих на КОС г. Тулы уменьшился не ме-
нее чем в 1,5 раза. В результате расчета требуемого объема аэротен-
ка-нитрификатора по различным методикам [1,2,3] его объем не 
превышает 40% от имеющегося. Т.о., освобождается резерв для про-
ведения процесса денитрификации. Расчет объема денитрификатора 
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произведен по методикам [2, 3]. Объем денитрификатора по усред-
ненным показателям приведен в табл.2.  
Таблица 2. Сводная таблица усредненных расчетных данных нитри- и денитрифи-
кации на КОС г. Тулы 
Процессы нитри- и денитрификации на КОС г. Тулы составляют 
не многим более 50%, что дает возможность для реализации дефос-
фотирования. Биологическое дефосфотирование требует анаэробных 
условий, в таком случае потребуется задействовать первичные от-
стойники и незадействованные объемы аэротенка. Тогда комплекс-
ное удаление биогенных элементов приобретет технологическую 
цепочку (рис.1) 
 
Рис. 1. – Процесс денитрификации на КОС г.Тулы: 1 – первичный отстойник; 2 –
 аэротенки; 3 – вторичный отстойник; 4 – насос; 5 – циркуляционный активный ил; 
6 – избыточный активный ил 
 
Расчетные данные, произведенные кафедрой СТС ТулГУ откры-
вают возможности для ретехнологизации КОС г. Тулы с целью по-
лучения требуемых норм ПДК по биогенным элементам, азотосо-
держащим веществам и общему фосфору. 
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№ п/п Показатель Усредненное значение 
1 Расчетный объем нитрификатора, м³ 13270,4 
2 Расчетный объем денитрификатора, м³ 8557,24 
3 Суммарный расчетный объем, м³ 21827,64 
4 Фактический объем аэротенка, м³ 40320 
